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SDGs 目標の 3,4,8,11 と関連があったか復習し、
物事や事象と SDGs との関連の理解を深めていく。
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課題に対して「SDGs」を通して考える “私のアクションプラン ”－ JICA 教師海外研修の学びを通しての授業実践－
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